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мерата, однозначно предсказать восстановимость и прочность его кус-
ка достаточно сложно из-за непостоянства минералогического состава. 
Вместе с тем, при определѐнных условиях и в известных пределах 
возможно управление минералогическим составом агломерата, а сле-
довательно, восстановимостью и прочностью агломерата. 
Для выявления искомых зависимостей восстановимости и проч-
ности железофлюса от его состава в лабораторных условиях, было 
проведено спекание агломератов различной основности. Усреднение 
шихты осуществлялось более тщательно. Особое внимание уделялось 
поддержанию фракционного состава частиц путѐм додрабливания 
крупных фракций и стабилизации качества окомкования. Расход топ-
лива осуществлялся с учѐтом затрат тепла, необходимого на обжиг из-
вестняка. Спекание проводили в агломерационной чаше диметром 150 
мм и ѐмкостью 5 кг аглошихты для условий, близких к производствен-
ным. Полученные агломераты подвергались восстановлению в атмо-
сфере водорода с контролем скорости восстановления. Как и ожида-
лось, скорость восстановления существенно зависит от основности, 
пористости и минералогического состава агломерата. Дальнейшие ис-
следования и анализ полученных данных помогут установить зависи-
мости, влияющие на производительность и эффективность доменного 
процесса в зависимости от свойств агломерата. 
Эффективное спекание железофлюса в виде высокоосновного аг-
ломерата может быть достигнуто при определѐнных условиях: сниже-
нии неоднородности аглошихты, улучшении качества окомкования и 
повышении температуры спекания. Комплексное сочетание и оптимиза-
ция данных факторов позволит получить нужный эффект. 
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Зона когезии – область в доменной печи, в которой материалы 
меняют свое агрегатное состояние, переходя из твердого состояния в 
жидкое через пластичное. Как известно из зарубежных и отечествен-
ных научных работ, данная зона оказывает значительное влияние на 
ход доменной плавки. Зона когезии может оказывать влияние на про-
цессы восстановления. 
Зона когезии образуется в области доменной печи, в которой тем-
пературы соответствуют началу размягчения железорудной части 
шихты. В результате того, что шихтовые материалы имеют различный 
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минералогический состав, они начинают размягчаться при различных 
температурах, начиная от 900 0С до 1200 0С. При таких температурах 
восстановление протекает в диффузионной области, в которой ско-
рость восстановления лимитируется скоростью подвода и отвода газа 
от поверхности, на которой протекает реакция восстановления. Из ска-
занного выше следует, что восстановление будет проходить тем быст-
рее, чем больше пор в железорудных материалах и чем они крупнее, 
так как в этом случае увеличивается реакционная поверхность. При 
размягчении материала происходит потеря им механической прочно-
сти, а также оплавление поверхности, что приводит к уменьшению 
объема пор и к их частичному закупориванию. Следовательно, ско-
рость восстановления будет снижаться из-за уменьшения реакционной 
поверхности и из-за затруднения диффузии. 
В результате исследований была определена скорость реакций 
восстановления агломерата по интенсивности образования СО: 
 скорость восстановления, не размягченного агломерата с со-
держанием FeO 9,07 % составляет 8,48∙10-4 (л/с); 
 скорость восстановления,  размягченного агломерата с содер-
жанием FeO 9,07 % составляет 5,43∙10-4 (л/с); 
 скорость восстановления, не размягченного агломерата с со-
держанием FeO 14,9 % составляет 7,78∙10-4 (л/с); 
 скорость восстановления, размягченного агломерата с содер-
жанием FeO 14,9 % составляет 5∙10-4 (л/с). 
Из полученных данных можно сделать вывод, что скорость вос-
становления в результате размягчения снижается примерно в полтора 
раза. Данный факт увеличивает степень прямого восстановления, тем 
самым увеличивая расход кокса. Следовательно, для снижения расхода 
кокса и снижения степени прямого восстановления необходимо стре-
мится к максимальному восстановлению железорудной части шихты 
до начала ее размягчения. 
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Процесс размягчения очень важен в доменном процессе, так как в 
результате размягчения образуется зона когезии, которая влияет на га-
зопроницаемость столба шихтовых материалов, а также влияет на ряд 
других процессов протекающих в данной области.  
